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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
dan tetaplah bersiap siaga(di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu beruntung. (Q.S Ali Imran: 200) 
 
Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi  tiap orang apa 
yang diniatinya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka 
hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya untuk meraih 
kesenangan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang 
ia hijrahi. (HR. Bukhari) 
 
There is no rose without a thorn, there is no royal road to success. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 
anak melalui kegiatan bercerita dengan celemek. Jenis penelitian  ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelompok A 
di Taman Kanak-Kanak Islam Bakti XI  Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Obyek penelitian ini adalah kemampuan berhitung anak. Data kemampuan 
berhitung anak dikumpulkan  dengan observasi dan data tentang pembelajaran 
bercerita dengan celemek dikumpulkan dengan observasi dan catatan lapangan. 
Analisis data kemampuan berhitung dilakukan dengan analisis komparatif yaitu 
dengan membandingkan hasil rata-rata kemampuan berhitung anak dengan 
indikator kinerja pada setiap siklus. Analisis data pembelajaran bercerita dengan 
celemek dilakukan dengan analisis interaktif, yaitu mengecek hasil observasi 
pembelajaran setiap siklus. Skor rata-rata kemampuan berhitung anak sebelum 
dilakukan tindakan adalah 37,25%. Setelah siklus I kemampuan berhitung anak 
meningkat menjadi 53,36%, pada siklus II kemampuan berhitung anak meningkat 
menjadi 80,04%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bercerita dengan 
celemek dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak di TK Islam Bakti XI 
Surakarta Tahun 2012. 
 
Kata kunci :kemampuan berhitung permulaan,metode bercerita dengan  celemek 
 
